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University-High School Collaboration of Information Literacy 


































Effects on the Task Performance and the Workers' Mood 











本研究には大学生および大学院生 52 名(男性 21 名、女性 31 名)が参加した。実験条件は
「自然との接触：高群－低群」×「開放感：閉鎖群－開放群」の 2 要因からなる 4 条件に、

























































Research on Records of Original Order and Materials 
































User Attitudes toward Food and Drinks in Japanese Public 











うち許可館は 9 館，不可館は 5 館であった。調査方法は 2017 年 2 月～4 月，9 月～10 月の
平日のうち各館 1 日を利用して図書館の利用方法や館内飲食に関する意識，図書館資料の
汚損経験などを尋ねる利用者アンケート調査を行い，各館 20 名，合計 280 名（許可館 9 館
180 名，不可館 5 館 100 名）から回答を得た。回答は単純集計に加えて利用者の年代別，




















































Measuring the meaning and training of peer tutor 
































The Current Status and Role of Community Learning Centres in 
Northern Thailand:  
























本研究は訪問した CLC の機能面の実態解明に限定されている。今後は調査する CLC の
対象を拡大するとともに、職員養成制度やライブラリーの蔵書管理など、運営面の実態を






Dialogue and self-understanding in Human Libraries 















































イミングの近い『糖尿病診療ガイドライン』（2004 年版，2007 年版，2010 年版，2013
年版，2016 年版）と『卵巣がん治療ガイドライン』（2004 年版，2007 年版，2010 年






















































The Role of the Journal "TOSHO KYOIKU” for Use of School Library in 





















































 本研究でパスファインダーを提供していると判断された 18 館では、更新日を把握でき
ない館が 3 館あったが、残りの 15 館に関しては、2017 年に更新されている館は 7 館、
2016 年に更新されている館は 2 館にとどまり、残り 6 館は更新をやめている可能性があっ
た。授業支援としてパスファインダーを作成している館は 6 館あった。更新日を把握でき








Internet Archive を用いた公共図書館ホームページ 
の経年変化の調査 
Survey on Changes of Public Libraries’ Homepages by 
Using Internet Archive 
学籍番号：201621644 
                                                   氏名：袁 方 
                            Fang YUAN 
現代では，Web が言論・文化・情報の中心になっており，様々なデジタル形式の情報



















うち，ホームページに障碍者サービスを掲げる図書館は 35 館であり，2002～2004 年に
障碍者サービスという語を掲げた図書館が多かった。都道府県図書館は 2010 年から
Twitter と Facebook を始めている。2017 年 12 月までに，19 図書館が Twitter をホー
ムページに導入し，15 図書館が Facebook を導入している。現在，利用したい資料をあ
らかじめ Web 予約しておくサービスは全ての都道府県立図書館が行っている。このサ






Comparison between Japan and China of “shopping spree” image: 
Based on content analysis on coverage and interviews with the youth of 
both countries  
学籍番号：201621648 
                                                             氏名：徐小鳳 































































OA 誌と非 OA 誌の Impact Factor の経年変化 
Investigations on Impact Factors’ Changes of Open Access Journals and 







に、Clarivate Analytics 社が提供している JCR のデータを用いて、分野カテゴリ毎に OA 誌







カテゴリにおいては、本研究では OA 効果は確認できなかった。 
本研究では、36 個の分析対象副分野カテゴリのうち 30 個、即ち 83％のカテゴリにおい
て、OA 誌の方が非 OA 誌より IF 平均増加率が高いことが示された。だが、増加率ではな
く 2014 年と 2015 年の IF の平均値を見ると、36 個の分析対象副分野カテゴリのうち 31 個、
即ち 86%のカテゴリにおいて、非 OA 誌の方が OA 誌より IF の平均値が高いことが示され
た。Impact Factor の値はまだ非 OA 誌の方が高いものの、OA 誌が高い IF 平均増加率をもっ
て非 OA 誌を追い上げている現状が明らかとなった。OA 誌の IF 平均値の増加がいつまで
続くのか、非 OA 誌を超えるまで続くのかは分からないものの、今後も注目すべき傾向と言
えよう。 








Evaluating the Educational, Social and Recreational Functions of 
University Library Cafés 





                                                     Student No.: 201621655 
                                                                    Name: Deng QI 
 
 
Although food and drink have traditionally been prohibited in libraries, in recent years, there have 
been increased joint ventures between libraries and coffee shops like Starbucks. Although library cafés 
are perceived mostly for social networking and recreational purposes, an increasing number of 
students are conducting both their formal and informal learning at the library cafés, instead of inside 
the physical libraries.  Using a quantitative comparative approach, this study also aims to identify the 
similarities and differences in the usage of library cafés amongst students at three different universities 
in Asia and the United States — namely, The University of Tsukuba, located in Japan, The University 
of Hong Kong, and The University of Kentucky in the USA. Furthermore, this study explores the 
educational, social, and recreational roles that library cafés play in the students’ college experience 
and daily lives.  
 
Online questionnaire surveys were used to gauge library patrons’ usage and perceptions of both the 
library and café spaces, as well as their preferences for formal and informal learning and recreation.  
From the 314 responses collected from all three universities, the results indicated that a majority of 
the respondents considered the library café as an important part of their campus life, though a majority 
of them would still prefer formal learning within the library building, and certain recreational activities 
outside the library café.  Besides, the library café also functions like a multi-functional hub where 
everyone can find their own use, ranging from being a place for learning to a place for socialization 
purposes.    
                                            Academic Advisor: Principal: Norihiko UDA  
                                                              Secondary: Patrick LO         
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 The Study on restoration of Life History  







































































































Research on the role of Chinese international students' dissemination of 




























  副研究指導教員：松林 麻実子
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Web 情報検索におけるメタ認知活性化手法の提案 
A Method of Activating User’s Metacognition 















ジを 15 分間収集してもらった． 
	 実験の結果，検索パフォーマンスに有意な差は見られなかった．しかし，実験群では検


















Free Viewpoint Using Multi Cameras and Semi-autonomous Control

































Study on bibliographic information retrieval system 























































	 ソーシャルゲームに関するクチコミ情報を対象として，適合率・再現率・F 値を用いて 
従来手法との比較を行った結果，提案手法の有効性が確認されたので報告する． 
研究指導教員：手塚 太郎 




Analysis of vibrato tones 


















ト音の周期変動の速さを示す Vibrato	 Rate、周期変動の振幅を示す Vibrato	 Depth をビブ
ラート特徴量として定量的に評価した。また、楽器間で相対的に Vibrato	 Depth を比較し
た時に、他の楽器に比べ AM が優勢なビブラートであるか、FM が優勢なビブラートであるか
の比較・検討を行った。	 
	 結果、音量の強弱に伴う Vibrato	 Rate や Depth の変化を確認することができた。また、
AM と FM は同じ周波数で変化し、その位相は順位相と逆位相が存在することがわかった。し
かし、現段階の分析では位相差を決定づける要因の発見には至らなかった。楽器間比較では










































Relationship between muscle activity related to respiratory control and 














者 8 名に対し，音高 3 段階，音強 2 段階を組み合わせた 6 音を，吹奏感の異なる 9 本のマ
ウスピースを使用して演奏させた．筋活動の解析区間は，発音時刻の 500ms 前の区間および
発音 1.5s 後から 1s の区間とした．	















Developing Near-duplicate Recipe Corpus
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A Study on Improving Usability of the Great East Japan Earthquake 





























































An Algorithm for Extracting Schemas  
from External Memory Graphs 
グラフデータからスキーマを抽出するための外部記憶アルゴリズム 
 
Student No.: 201621621 
Name: Yoshiki SEKINE 
 
In recent years, graph data has been widely used and various kinds of new graph 
data is actively being created. In contrast to other databases such as relational databases 
and XML, most of graphs do not have their own schemas. Therefore, in many cases we 
cannot make use of schema to manage graphs effectively. Here, if we can extract a 
schema from a graph efficiently, we can take advantage of the extracted schema for 
query optimization, structure browsing, query formulation, and so on. However, 
extracting schemas from large graphs are difficult due to the following reasons. Firstly, 
most of schema extraction algorithms proposed so far are in-memory algorithms and 
thus cannot deal with large graphs that do not fit in main memory. Secondly, schema 
extraction is a complex and time-consuming task. In particular, the utility function, 
which is a popular function used in schema extraction, requires a large amount of 
computation cost as the number of unique edge labels in a graph becomes larger. To 
address these problems, we propose a novel schema extraction algorithm for large graphs. 
This is designed as an external memory algorithm using parallel processing and our 
novel utility function. Our utility function is designed so that less computation cost is 
required while schemas are extracted as appropriately as the original utility function. 
We implemented our algorithm in Ruby and made evaluation experiments. The 
results suggest that our algorithm can extract schemas from graphs more efficiently and 
appropriately than the algorithm using the previous utility function, and that the 
parallelization of the class extraction makes the execution time faster for a real-world 
graph with a large number of unique edge labels. 
 
Academic Advisors: Principal: Nobutaka SUZUKI 
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時系列データ解析における相互情報量の推定方法の検討 
A Study on Estimation Method of Mutual Information  








Analysis Method of Users’ Topic Transition

































Classification of Presentation MathML Expressions 
Using Multilayer Perceptron 
多層パーセプトロンによる Presentation MathML式の分類 
 
Student No: 201621624 
Name：Yuma NAGAO 
 
MathML (Mathematical Markup Language) is a markup language for describing 
math expressions. MathML consists of two set of elements: Presentation Markup and 
Content Markup. The former describes layout structure of math expressions, and is 
widely used to display math expressions in Web pages. On the other hand, the latter 
describes semantic structure of math expressions, and is suited to automatic calculation 
of math expressions. One of the challenging problem related to Presentation MathML is 
classification, i.e., given a MathML expression e , identify the class (e.g., 
hypergeometric function, bessel-type function, etc.) that e belongs to. If we can identify 
the class of a given Presentation MathML expression automatically, it is helpful for 
various applications, e.g., Presentation to Content MathML conversion, text-to-speech, 
and so on. 
In this thesis, we propose a classification method for Presentation MathML 
expressions. Our method classifies MathML expressions by using multilayer perceptron, 
which is a kind of deep learning model having a simple structure. The difficulty in 
taking such an approach is that the size of MathML expressions are arbitrary, while 
multilayer perceptron requires input of fixed length. Thus, it is impossible to input 
MathML expressions to multilayer perceptron directly. To address this problem, our 
method converts a Presentation MathML expression into a fixed length vector, which is 
based on binary branch vector. We train a multilayer perceptron by using such vectors 
and classify MathML expressions by the multilayer perceptron. Experimental results 
show that our method classifies math expressions with high accuracy. 
 
 
Academic Advisors: Principal: Nobutaka SUZUKI 
Secondary:     Taro TEZUKA 
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バーチャルリアリティ技術と実機を組み合わせた安全研修システム 
Safety Training System Combining VR Technology and Actual Tool 
 
学籍番号 : 201621629 
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Studies of Latent Semantic Analysis  
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Analysis on Occurrence Tendency of Error 
























A Method for Crowdsourced Hypothesis Generation
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	 本研究では Generator という画像変換器，Evaluator という美的評価推定器を写真の美的評
価データセットを用いて学習させることによって写真の自動編集を行う手法を提案する．
提案手法ではまず入力された 2 枚の画像のどちらの美的評価の方が高いかを推定するよう
に Evaluator を学習する．その後，画像を変換する Generator の入力と出力を学習済みの
Evaluator に入力し，出力の評価が入力より高くなるように Generator を学習する．本研究で













Study of identification of environmental sounds 
among people with hearing impairment 































???????????a Metadata Model to Describe Work Entities and 












料の書誌情報の提供が中心であり、IFLA の Functional Requirements for Bibliographic 
Records (FRBR)の Work 概念に基づく実体や、ジャンルを超えて展開されるシリーズの実
態等、マンガ、アニメ、ゲームの特徴的な性質を表す実体が十分には記述されていない。 















A Study on the Speech Recognition of a Non-native Speaker  




































Historical Cursive(Kuzushiji) Hiragana Character Recognition 












































































Study of native speaker’s text input in the conversation  







である.NS は幼少期から自然に獲得した言語を話し，それに対して NNS は児童期の初期以降
に習得し始める言語で話すため両者の流暢さや言語能力に差があり，効果的なコミュニケ
ーションが困難になる. 
 NNS を含む第二言語会話を支援するため，NS が会話しながら，会話中の重要な部分や理






を調べた.入力によって NS の発話行動は変わらないが，NNS の発話行動は変化することが分









Design of Street Walking Map for Foreign Tourists to Japan 
-Focusing on Spatial Information of  



































































Linked Open Data 環境における 
メタデータ記述語彙の類似度算出⼿法 
 A Calculation Method of Similarity between Metadata Terms 






⾒性に優れた Linked Open Data（LOD）環境での公開が望まれている．そのための標準と
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